
































































































































































































































































































































































































































































































9巻5／6号 榊原 Glycerol筋のATPase　III 301
　　3．収縮抑制相ではMgi’f，　Ca｛『ト或は両ion共存下では肉
眼的に明瞭な藻を認め難V・が，AMの溶肝はMgi＋（10一’1’M）
で促進され，Cバ（10－t　M＞で抑制されるσ　両ionの共存：
はMg’＋単独の成績と類似する。
　　4．上述の成績はCa”の効果を除き，　ATPase活性の
威績と極めて密接な平行1性を示す。
　　これらの事実は筋収縮とATP分解が密接な：閉i巫を有す
ることを強く示唆する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭禾ll　31．5．28受イ寸）
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Summary
　　　　The　effect　of　Mg”　and　Caff　upon　the　ATP　contraction　and　solubility　of　the　homoge－
nate　of　glycerinated　muscle　fibers　were　studied　and　the　results　were　compared　with　the
ATPase　activity　of　the　sample．
　　　　1）　ln　relation　to　the　KCI　concentration，　ATP　contraction　of　the　homogenate　of
glycerinated　muscle　fiber　may　be　divided　in　two　phases　i．　e．　the　contraction　phase　which
is　observed　at　KCI　concentration　lower　than　O．3　M　and　the　non－contraction　phase　which
is　observed　at　KCI　higher　than　O．4M．
　　　，　2）・　ln　the　contraction．　phase，　Mg”　promotes　and　Ca”　inhibi’ts　the　ATP　contraction
of　glycerinated　muscle　homogenate．　ln　’the　pre＄ence　of　both　ions　of　the　same　coneen一
，tration，　the　ATP　contraction　resembles　that　of　Mg’”　alone　and　the　contraction　is　promoted．
　　　　3）　Though，　in　the　non－contraction　phase，　the　volume　of　the　homogenate　＄hows　no
difference　macroscopically，　both　in　the　presence　of　either　Mg”　or　Ca”　and　or　in　the
presence　of　both　ions　of　the　salne　cop．centration，　the　solubility　of　AM　increases　with　Mg＋ト
（10一“”M）　while　Ca“’　inhibits　this　tendency．　Therefore　it　is　said　that　in　the　presence　of
both　iQns　the　solubility　closely　resemblp．．s　that　of　Mg“’　alone．
　　　　4）　The　above　mentioned　results　correspond　closely　with　the　ATPase　activity　of　the
sample　with　the　exception　of　that　of　Ca”’．　The　present　facts　suggest　that　there　is　close
relation　between　the　muscular　contraction　and　ATP　splitting．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　28，　1956＞
